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PERBANDINGAN PERFORMA ALGORITMA NAZIEF-ADRIANI, 
SUCCESSOR VARIETY METODE CUTOFF, DAN N-GRAM 
TERMODIFIKASI DALAM STEMMING DOKUMEN 
 
ABSTRAKSI 
 
Skripsi ini memaparkan perbandingan antara tiga jenis algoritma 
stemming, yaitu algoritma Nazief-Adriani, Successor Variety metode Cutoff, dan 
N-gram dalam stemming dokumen, khususnya dokumen berbahasa Indonesia. 
Algoritma-algoritma tersebut digunakan untuk mendapatkan stem (kata dasar) dari 
kata-kata yang diproses dimana stem tersebut dapat digunakan untuk 
meningkatkan performa dalam proses temu kembali informasi. Parameter 
pengujian menggunakan dua parameter dari metode evaluasi Paice, yaitu 
Understemming Index (UI) dan Overstemming Index (OI), dimana makin 
mendekati nilai nol, makin  tinggi pula tingkat akurasi stem yang dihasilkan. 
Pengujian terhadap lima dokumen berbeda menyimpulkan algoritma Nazief-
Adriani adalah algoritma dengan tingkat akurasi paling tinggi di antara ketiga 
algoritma yang diujikan dalam stemming dokumen berbahasa Indonesia. 
 
 
Kata kunci : Cutoff, Nazief-Adriani, N-gram, Paice, stemming, Successor Variety. 
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DOCUMENT-STEMMING PERFORMANCE COMPARISON BETWEEN 
NAZIEF-ADRIANI, SUCCESSOR VARIETY WITH CUTOFF METHOD, 
AND MODIFIED N-GRAM ALGORITHMS 
 
ABSTRACT 
 
This essay explains a comparison between three stemming algorithm, 
namely Nazief-Adriani algorithm, Successor Variety with Cutoff method, and N-
gram to stem Indonesian documents. Stems derived from these algorithms can be 
used to improve information retrieval performance. The criterion used to compare 
these algorithms is taken from Paice evaluation method, namely understemming 
index and overstemming index. The closer those indexes to zero means the higher 
accuracy of stems derived from these algorithms. Testing made to five different 
documents concluded that Nazief-Adriani algorithm is the most accurate stemmer 
among compared algorithms to stem Indonesian documents. 
 
 
Keywords : Cutoff, Nazief-Adriani, N-gram, Paice, stemming, Successor Variety. 
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